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Erratum to ‘‘A polyisoprenylated ketone from
Calophyllum enervosum’’ [Phytochemistry 66 (2005) 723–726]
Muhammad Taher a,*, Muhammad Sum Idris a, Farediah Ahmad a, Dayar Arbain b
a Department of Chemistry, Faculty of Science, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Skudai, Johor, Malaysia
b Department of Pharmacy, Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Andalas, 25163 Limau Manis, Padang, Indonesia
Available online 5 May 2006The publishers regret that the structure on p. 725 was published incorrectly. The correct structure is published below.
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